















i	podnaslovom,	ili	 implicitno	na	problematiku	odgoja:	na	odgoj	 i	 filozofiju	

















i	 presudnu	 promjenu	odnosa	 prema	njemu.	Polić	 je	 bio	 najkompetentniji	 i	
najbolji	poznavatelj	opusa	i	života	Pavla	Vuk-Pavlovića,	priređivač	i	glavni	


















tog	 kritičkog	mišljenja	 i	 odgajateljska	 neovisnost	 pretpostavke	 su	 razvitka	
odgajanikove	osobnosti.




















































































nju	 elektrotehničku	 školu	 te	 studij	 filozofije	 i	 sociologije,	 a	 na	Sveučilištu	












odgoja u suvremenom svijetu,	 u	Cresu	2006.	 godine.	Kao	 autor	 objavio	 je	
osam	knjiga	te	oko	150	znanstvenih	i	stručnih	članaka,	a	urednik	je	i	koautor	
još	desetak	knjiga.
Boris	Kalin
